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I. INTRODUCTION ----------- 
I------------ 
Depuis une quinzaine d'années l 'emploi  des in sec t i c ides  à 
ac t ion  rémanente a en t ra iné  des modifications importantes dans l a  
composition spécifique des populations\ de moustiques des zÔnes urbani- 
sées  des régions t m p i c a l e s .  Les espèces r e s t a n t  sens ib les  aux insec'ci- 
c ides  ont pat iquement  disparu tandis  que c e l l e s  devenant r é s i s t a n t e s  
ont rapidement pu l lu l é .  L'urbanisation accélérée e t  l 'accroissement 
des d i s p o n i b i l i t é s  en eau ont créé un problème de l 'évacuat ion des 
eaux usées gui  n ' e s t  qu'imparfaitement résolu; ces eaux usées consti- 
tuent  des g î t e s  l a r v a i r e s  exceptionnellement favorables au développe- 
ment de quelGues espèces de moustiques l o r s q u ' e l l e s  ne sont pas conve- 
nablement Qvacuées. 
En Afrique occidentale CCulexdi-ens f a t i f f ans  Wied. a trou- 
v6 dans l e s  eaux usées stagnantes des g î t e s  l a r v a i r e s  t r è s  favorables 
e t  e s t  rapidement devenu r é s i s t a n t  aux in sec t i c ides  chlorés habi tuel-  
lement u t i l i s é s .  Sa pu l lu l a t ion  e t  son anthropophiik causent une gène 
considérable aux populations soumises 8. ses  piqeres  répétées.  
-- ---, _. L- ~ -II f + --. -..- *" 
Les méthrdes classiejpqa- de l u t t e  contre ce moustique'ne 
donnant pas de r é s u l t a t s  s a t i s f a i s a n t s  dans l a  v i l l e  de Ouagadougou, 
une enquête f u t  demandée l e  27.12.1966 pa r  Nonsieur l e  l!Iinistre de 12 
Santé Publique e t  de l a  population de l a  Haute-Volta 8. Nonsieur l e  
Secré ta i re  Général de l l O . C . C . G . E .  Cette enquête a éte' effectuée du 
23 au 28 Janvier I967 par  une équipe du Laboratoire d'Entomologie du 
Centre ?'Iuraz a f i n  de d é f i n i r  l e s  grandes l i gnes  d ' u n  programme de l u t -  
t e  e f f i cace  contre Culex p. f a t igans  en tenant compte de l a  rés i s tance  
aux i n sec t i c ides  e t  de l a  nature p a r t i c u l i è r e  des g î t e s  l a r v a i r e s  des  
moustiques urbains anthropophiles de l a  v i l l e  de Ouagadougou. 
Ouagadougou e s t  s i t u é e  dans une zone de savane de type re la -  
tivement sec  (Aubreville e t  a l . ,  1958) .  La v i l l e  compte environ 
- 100.000 habi tan ts .  Mis 8. p a r t  l e  Centre commercial e t  l a  zone résiden- 
t i e l l e ,  l a  plupart  des habi ta t ions  sont cons t ru i tes  en banco avec un 
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t o i t  en t ô l e  ou un t o i t  p l a t  en banco. .!LU centre de l a  v i l l e  l e s  densi- 
t é s  de population sont beaucoup plus  élevées que dans l e s  quar t ie rs  
périphériques e t  l a  surface moyenne des concessions y e s t  plus r6d-uite, 
Au Nord-Est de Ouagadougou s e  trouve une grande étendue boi- 
sée, le b o i s  de Boulogne; au Kord se s i t u e , u n  ensemble de 3 barrages 
dont l e s  eaux sont dest inées  8. approvisionner l a  v i l l e .  Dans sa p a r t i e  
E s t ,  l a  v i l l e  e s t  t raversée p a r  le m a r i g o t d i t  .~ du "Moro Naba" qui s e  
rédui t  8. quelques mares en saison sèche, . , 
'3.1. Ecologie de Culex-ens I fa t igans  
" - -. - - 5  -* 
Dans l a  zone r é s i d e n t i e l l e  e t  dans l e  centre  comerc ia l ,  l e s  
eaux usées sont évacuées pbr des caniveaux non couverts e t  dans des 
p u i t s  perdus. Les caniveaux const i tuent  d ' importants g î t e s  à. Culex pa  
fatiganì. lorsque llécoulement des  eaux e s t  l e n t  ou nul .  I1 e s t  égale- 
ment possible  de r é c o l t e r  des l a r v e s  dans les puits  perdus lorsque 
l e u r  étanchdité en surface n ' e s t  pas  pa r f a i t e .  Dans les quar t ie rs  cen- 
t raux (Bilibambili ,  Dapoya, KouZouba) 8. f o r t e  dens i té  humaine, l ' h a b i -  
t a t  e s t  assez concentré. Les eaux usées sont généralement évacuées dans 
des puisards qui  sont de simples t rous  creusés hors de l a  concession 
fami l ia le  en bordure de l a  rue.  Les puisards sont nombreux, un par con- 
cession généralement, e t  des r éco l t e s  importantes de l a rves  ont é t é  
f a i t e s  dans l a  majorité l i lentr 'eux.  Dans de rares cas l e s  eaux usées 
s 'écoulent  par une r igo le  d;tlns les fossés plus ou moins profonds Gui 
lonsent l e s  rues.  
D a n s  l e s  cua r t i e r s  périphérirjues (Ouidi, Kolgo Naba, GOL&- 
sh in  Nord e t  Sud, Samand-in, e t c  ...) l ' h a b i t a t  est beaucoup plus lâche 
que dans les quar t ie rs  centraux. 
Chaque famil le  ou groupe de famil les  dispose généralement 
d'une vas te  concession e t  l e s  mr:nag&res jet-bent dans 13 cour l e s  eaux 
ushes, qui s 'assèchent rapidement au s o l e i l .  Dans ces  qua r t i e r s  les 
puisards sont  t r è s  r a re s  e t  l e s  densi tds  de ~+Ül.,il.,~~~~ $.a_t_i-ns moins 
élevées que dans l e s  g u m t i e r s  cent ram.  
. . ./. . . 
c 
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Mous avons s ignalé  précédemment Que dans le l i t  du. marigot 
du Moro Naba subs is ta ien t  après l a  saison des p lu i e s  des co l lec t ions  
d 'eau plus ou m o i n s  'importantes. Certaines de ces col lect ions d''eau sont 
sou i l l ée s  par  l e s  déject ions d'animaux domestiques (essentiellement l e s  
porcs) e t  e l l e s  peuvent cons t i tuer  des g î t e s  à gi&t~ p. fatigaas;  cepen- 
dant Cians ce type - de g î t e  l ' e spèce  dominante e s t  s a e x  ~ r . - . l e , c . e ~ q  s u i v i  
par  ' ~ ~ ~ . x , ~ . - ~ r ~ ? t i ~ a n s .  On retrouve l e  même type d 'assoc ia t ion  dans les 
col lect ions d eau, t r è s  r iches  en matières organiques o avoisinant- 1- a- 
b a t t o i r  de Ouagadougou. ..A--- Culex .. n. --*- fatiTans .---... e s t  alors l ' e spèce  dominante; 
.E*%&.ST. fa ...I__ decens -._-I &ant moins, abondant. 
Des l a rves  de C&e-~.--~g~J,~,~- o n t  éié récol tées  en t r è s  pe- 
tit nombre dans des g î t e s  t r è s  divers  : p u i t s ,  j a r r e s  de po te r i e  (cana- 
fis), f lacpes  -d' eau ensole i l lées .  
Dans de nombreuses concessions de l a  v i l l e -  de Ouaga- 
dousou ex is ten t  des p u i t s  gui  fournissent de l ' e a u  p o u r . l a  boisson ou 
. Dour l e s  au t r e s  usagcts domestiques. Deus ce r t a ins  de ces p u i t s  ont é t é  
récol tées  des l a r v e s  de Culex I--- gr. decens. 
' Les col lec t ions  d 'eau r é s idue l l e  occupant l e  marigot du Moro 
Naba renferment suivant leurs carac té r i s t icues  d i f fkren tes  espèces cul i -  
cidiennes.  La même observation vaut d ' a i l l e u r s  pour l e s  co l lec t ions  
d 'eau avoisincant les barrages. Comme il a é t6  s igna lé  préc6dement,  les 
t rous  d 'eau s o u i l l & s  par  l e s  animzux domestiques sont occupés par l e s  - 
deux espèces : Culex gr. Culex p. fat-i-. 
Dans l e s  co l lec t ions  d' eau 16;èrcmeiit contaminées à v4géta- 
t i o n  plus  ou moins dense ont é t é  surtouk récol tées  des C??-~~-e~L. decens 
e t  quelques r a r e s  larves de Culex p.  f a t i a  e t  dtAnovheles squamosus. 
Les p e t i t e s  flaques ensole i l lées ,  s a n s  végétation, renferment 
essentiellement Anopheles- gambiae (s.1.) e t  diverses  espèces de Culex 
e t  d "goplieles mais en nombre t r è s  l i m i t 6 .  ( c f .  Annexe I ) .  
. . J..  . 
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Les 6BanCP du B o i s  de Boulogne, 8. végétation plus ou inoins 
dense, const i tuent  des &tes  favor2bles pour de nombreuses espèces mais 
ces dernières  ne s e  rencontrent qu en p e t i t  nombre d individus.  
La  faune culicidienne des l ac s  de barrage semble extrêmement 
. 
pauvre o 
Le Service d'hygi&ne de la v i l l e  de Ouagadougou ,Ia u t i l i s é  
jusqu'8. ce jour que des insec t ic ides  chlorés DDT e t  HCH, dans l e s  camp- 
--mes <a de l u t k e  contre les moustiques urbains e t  sub-urbains. 
Une première évaluation 6-e la s e n s i b i l i t é  des la rves  de ,Culex 
v.  fnt igans de Ouagadousou aux insec t ic ides  chlorés a v a i t  été f a i t e  en 
en 1960'par  HANON et SALES (Annexe 2 )  I W I O N  e t  PIOUCEET 1961. 
Lors d'une enquête effectuée en I563 il a v a i t  é t é  observé 
qu'flnoaheles --- -.. gambiae s.1. l e  vecteur pr inc ipa l  du paludisme, 6 ta i t  ré- 
s i s t a n t  8. l a  d ic ldr ine,  e t  que l e  pr inc ipa l  moustique urbain,  Culex-j-,. 
-_--. f a t i g a n . ,  é t a i t  r 6 s i s t a n t  au DDT e t  h l a  d i e ld r ine  (3:YRAUD E? al. y 1963) 
(Lcmexë 3 )  . '  
-- 
Les t e s t s  de s c n s i b i l i t 6  effectues  sur des InrvEs de -I&- C.n.:€ati- -. -- 
Gans de  Ouagadougou en I 9 6 6  (:jOUCFIIZ 2:- 3UE.M, 1967) (Annexe 4.) ont con- 
fim6 l a  rgsis tance de ce t f e  espkce au DDT, 2 l a  d i e ld r ine  et au BCH. 
Dieldrine e t  HCH prgsentant u n  phthomène de rés i s tance  croisée il e s t  
ce r t a in  qu'A. gmbiaz s.1. e s t  ggalement r é s i s t L a t  3 1 ' H C H ;  c ' e s t  d ' a i l -  
leurs probablement ce dern ier  composé qui a. i ndu i t  l a  résis tance 8. l a .  
d i e ld r ine  8, Ouagadougou. S i  l'on compre l e s  r é s u l t a t s  d.es t e s t s  effet- 
tués  en I960 avec ceux effectués  en 1966, on note une n e t t e  diminution 
de l a  s e n s i b i l i t é  de C u l e x , .  - *. f a t i e n o  -=.- aux insec t ic ides  chlorés. 
4.2.  d e e t  ic ides  orRanophosphor& -me- 
. ' "  
- - . .  
La s e n s i b i l i t é  des  k r v e e  de Culex L:.-fLti,qans de Ouag,, 
I- -. 
dougou au malathion e t  au fenthion a v a i t  aus s i  6 t 6  dstermingc en 1960 
(Annexe 2 ) .  . . ./. . . 
n * -  
* I  
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Une nouvelle estimation de l a  s e n s i b i l i t é  de ces l a r v e s  a 
neuf organophosphorés a é t é  effectuée en I966 (MOUCRCT & SUB-RA, 1967) 
(Annexe 4). C,k,.-f%&igxn& e s t  normalenent sens ib le  8. tous ces comFosés 
dont ce r t a ins  sont e f f i caces  8. des concentrations extraordinairement 
f a i b l e s  mais il convient de noter  comme pour l e s  i n sec t i c ides  chlore's 
une diminution de l a  s e n s i b i l i t é  au mdathion e t  au fenthion. 
Nous ne possèdons ?as de données concernant l a  s e n s i b i l i t é  
d '&.--cc?biae s .  1. de Ouagadougou aux organophosphorks m a i s  1 on nc 
connaît pas, 8. l ' h e u r e  ac tue l l e ,  de l o c a l i t é  o Ù  ce t  anophèle s o i t  ré- 
s i s t a n t  & ces in sec t i c ides .  
5. I. Mature des p i t e s  l a r v a i r e s  msdeurs t --"-*a-""-4--,. _.I..  *-_?--- 
De l ' enquête  effectuke en saison sèche il r e s s o r t  m e  
les t r o i s  espèces de moustiques les plus fréquentes dans l a  v i l l e  de 
Ouagadougou sont AnWopheles <gambiae - . ..-- .- s .1. Culex 3 ,  L%tseAng e t  un -Ck&l~~ 
du yroupe decens. ._I__ Seules l e s  deux gremikres espèces sont anthrogophiles 
(H.ATEOfiTo 1963) e t  c ' e s t  contre e l l e s  que devra ê t r e  orsanisée l a  camga- 
gne anti-moustiques à Ouagadougou. 
! 
Comme dans presque tou tes  l e s  zones urbaines l a  l u t t e  ,anti- 
l a r v a i r e  e s t  l a  seu le  recommandable car  elle e s t  beaucoup moins coûteu- 
se que l a  l u t t e  ant i -adul tes  e t  permet dtemplogicer.une plus grande va- 
r i é t é  d ' i n s e c t i c i d e s  lorsque l a  s i t u a t i o n  l ' e x i g e .  Les g î t e s  l a r v a i r e s  
sont d ' a i l l e u r s  assez peu nombreux pour une v i l l e  de c e t t e  ilnportance, 
aisément reFkrables e t  d'un accès généralement f a c i l e ,  Parmi l e s  prin- 
cipaux g î t e s  de Q. fatiq8as f igurent  l e s  puisards dont l e  nombre d o i t  
avoisiner. 3.000, 
y_ 
5.2. Cartographie des g î t  es 
Un progrCamme ef f icace  de l u t t e  ne peut ê t r e  r g a l i s é  
que p?.r un traitement pdriodique -d.es d i f f é r e n t s  types de g î t e s  l a r v a i -  
r e s  avec des in sec t i c ides  e t  formuletions appropriés.  Cela ne s e r a  
évidemment possible  que sous rgserve, de recenser avec prdcisioii t o u s  
l e s  g î t e s  po ten t i e l s ,  concession par  concession e t  qua r t i e r  par 
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quar t i e r ,  en saison sèche puis en saison des pluies ,  e t  en repr6sentm.t  
s u r  une car te  d k t a i l l b e  de chaque qua r t i e r  la l o c a l i s a t i o n  exacte e t  
l a  nature  de chacun de ces g î t e s .  I l  fzudra. no ter  en même temps sur un 
cahier ,  pour chaque quar t ie r ,  l e  volume e t  l a  surface approchée de 
chacun des g î t e s  recensés a f i n  de pouvoir f a i r e  des prévisions exzctes 
de consomation d I insec t ic ides ,  
. I' 
Ces c a r t e s  des % î t e s  sc rv i ront  de base B l f é t a b l i s s e m e n t  des 
c i r c u i t s  de t r a i t e n e n t  e t  permettront un contrôle f a c i l e  des opérations.  
5.3. Insec t ic ides  & uti l isAZ 
Contre l e s  moustirlues r é s i s t a n t s  aux insec t ic ides  
chlorés am emploie sur tout  pour la l u t t e  a n t i l a r v a i r e  des composés 
org&ophosphrr&. Parmi ceux-ci l e  malathion e t  l e  f enthi.Cn Õnt' T a i t  
l ' o b j e t  de l a rges  appl icat ions e t  peuvent ê t r e  recommandés dans une zo- 
ne urbaine.  Le malathion e s t  d 'une e f f i c a c i t é  l imi t ée  mais n ' e s t  p r a t i -  
quement pas toxique pour l e s  mammifères aux doses habituellement ut i -  
l i s é e s .  Le fenthion e s t  beaucoup plus e f f i cace  m a i s  son innocuité pour  
l'homme n ' e s t  pas t o t a l e  e t  il d o i t  ê t r e  employé avec cer ta ines  y é -  
cautions (O.M.S., I962 a-O.M.S., 1963). 
I r  
Dans u n  premier temps on peuC donc envisager l ' u t i l i s a , t i o n  
du malathion pour l e s  g î t e s  supe r f i c i e l s ,  à des doses a l l a n t  de @ , 2 5  
& I kilogramme de matière ac t ive  p a r  hectere,  selon l e  degré de pollu- 
t i o n  des g î t e s  (O.M.S., 1963). Le fenthion devra i t  ê t r e  réservé pour 
le traitement des puisasds dont l e s  eaux ne peuvent en t r e r  en contact 
n i  avec l'homme n i  avec l e s  animaux; la dose 'a. aplnliquer devra i t  s t r e  
de l ' o r d r e  de 2 , 5  p a r t i e s  par million, s o i t  2 , 5  pammes de matière 
ac t ive  gar  mètre cube d'eau de puisard; l e  produit  devra ê t r e  manipulé 
avec tou tes  l e s  précautions requises pour un insec t ic ide  de c e t t e  ca- 
tégor ie .  Dans ces conditions on peut e s p k e r  n 'avoi r  h f a i r e  que deux 
B t r o i s  t ra i tements  par mois pour éliminer l a  malorité des moustiques 
urbains;  l ' i n t e r v a l l e  optimum ent re  d e m  cycles successifs  de t r a i t e -  
ments devra évidement ê t r e  é t a b l i  cxpkrimentalement. 
- "  
- "  
Des nouveaux insectbcidcs orgmophosghor6s ont f a i t  l ' o b j e t  
d '6valuations au l abora to i r e  e t  d!exp6rixentations t r è s  l imi t ées  s u r  
o .  ./. . . 
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l e  t e r r a i n .  Les plus  yomet t eu r s  sont l J O P I 8  786 e t  llOMS 971-e t  sont  
de'j8. commercialisés (Abate ou 5-74, e t  Dursban ou S-104) m a i s  nous pen- 
sons pr6férable  de l e s  évaluer s u r  l e  t e r r a i n  8. Bobo-Dioulasso avant de 
l e s  recamander pour une campagne de grmde envergure; notre  exgérimen- 
t a t i o n  e s t  pr6vue pour la saison des plu ies  I967 e% permettra de d é f i n i r  
l e s  concentratikns e f f icaces  e-t l e s  rythmes d 'appl icat ion.  
La présentat ion cornmerciale la plus s a t i s f a i s a n t e  pour ce gen- 
r e  d'épandages e s t  c e l l e  de concentrés 'émulsionnables que l ' o n  d i l u e  
la concentration d ' u t i l i s a t i o n  dans les appare i l s  d '  épandase. 
à 
, ~ . "  " .  
5..4. !!&thodes de $.UA 
5.4.1. -Contre Culex p.  fatiq\q,ns_ 
--j; ,: +- -"-cd 
u. fatim:ns occupe sur tout  des eaux fortement pol- ..-. 
luges,  notamment c e l l e s  des yuisard-s, e t  la majori té  des $tes de c e t t e  
espèce pourront ê t r e  t ra i t& en tou te  saison 8. l l i d e  d e  pulvér i sa teurs  
individuels ,  s i  passible  8. pression ?réalable .  Tous les puisards d-e la 
v i l l e  devront ê t r e  t r a i t é s ,  ainsi clue les caniveaux du Centre Commercial 
e t  de l a  zone r é s idens i e l l e ,  l e s  f laques r é s iduc l l e s  du marigot du Moro 
Naba, e t c  ... 
I1 e s t  probable que des g î t e s  supplémentaires appara i t ront  en 
1 
saison des p lu i e s  s o i t  dans les eaux polluges des fosses  $L bznco, s o i t  
I 
dans ce r t a ins  caniveaux des qua r t i e r s  périphériques. Ils devront ê t r e  
t r a i t&  au fur e t  8. mesure de l e u r  a,pparition. 
C . p .  f a t i a n s  n ' e x i s t e  pas dans l e s  zones ru ra l e s  e t  l e  'seul 
t ra i tement  des gPtes urbains s u f f i r a  pour l e  cont rô le r  efficzcement. 
5.4.2. Contre l e s  au t r e s  _u- esneces de moustiques 
Les a u t r e s  espèces de moustiques occunent - des g î t e s  
2, eaux non polluées ou faiblement pollu6es qui sont particulièrement 
abondants en saison des p lu i e s .  Certains de ces g î t e s  sont de f a i b l e  d i -  
mension e t  de nature  temporaire, comme l e s  f laques d 'eau de p lu i e  e t  on 
ne geut espérer les t r a i t e r  tous en -6eaps opportun.  D'autres g î t e s  sont 
de nature  permanente e t  de p lus  g r a d e s  dimensions, comme l e  mr igot  du 
Moro Naba, l e s  l a c s  de retenue 'des barrages,  l e s  mares du Bo i s  de Bou- 
logne, e t c , . .  
il conviendra de n ' e f f ec tue r  l e s  épandages d ' i n sec t i c ides  que dans l e s  
g î t e s  hébergeant des l a rves  de moustiques anthropophiles; l o r s  de no t r e  
enquête s e u l  l e  marigo& du Moro Naba é t a i t  dans ce nas. Les pulvérisa- 
t e u r s  8. pression préalable  pourront peut -ê t reyut i l i sés  'en l e s  garnis- 
Leur traitement s e r a  plus d i f f i c i l e  e t  plus coûteux e t  
ê re 
san t  de lances  d 'aspersion munies d'une ral longe pour l e  t ra i tement  
des g î t e s  de grandes dimensions. 
Les esreces de moustiques au t r e s  que C.P. fa t igans sont  p l u s  
fréquentes dans l e s  qua r t i e r s  périphériques que dans l e s  qua r t i e r s  
centraux e t  sont  encore plus fr6quentes dans l e s  zones ru ra l e s  avoisi- 
nantes.  I1 s e r a  certainement impossible de l e s  Qliminer totalement 
sans r ecour i r  & des campagnes t rès  coQteuses. 
5.4.3 . Organisation des équipes de traitement 
L'organisation des équipes ?le t r a i t e m a t  ne 
peut pa8 ê t r e  définie dans l e  d é t a i l  avant que l a  cartographie des 
gli tes à t r a i t e r  ne s o i t  terminée. 
On peut cependant suggérer que chaque 
pe, un r a v i t a i l l e u r  en concentré in sec t i c ide  avec un appare i l  de re- 
change ep cas de panne, e t  . t r o i s  ou quatre ägents de pulvér isat ion 
avec chacun un appare i l ,  Pour é v i t e r  une confusion regre t tab le  en t r e  
l e s  i n sec t i c ides  il s e r a i t  souhaitable que chaque Qquipe s o i t  spéc ia l i -  
sée dans l e  traitement d 'un type de &te avec toujours l e  mbme insec- 
t i c i d e .  I1 pourra i t  y avoi r  a i n s i  par exemple une équipe chargée du 
traitement des g î t e s  supe r f i c i e l s  au malathion e t  une ou deux Bquipes 
chargées du traitement des puisards au fenthion. 
équipe comprenne un chef d'gqui- 
_"".  
5.4.4. m u a t i o n  p é r i L i q u e  des r é s u l t a t s  
Il  s e r a i t  extremement souhaitable qu'un 
ou deux Agents d'Hygiène prospectent périodiquement l 'ensemble de la 
zone t r a i t é e  pour déce ler  d 'éventuel les  défa i l lances  des opérations 
d'épandage dcs insec t ic ides  e t  les s igna le r  aux Chefs d 'équipe respor- 
sables.  
. ./. . . 
... 
- -  
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Des enqu8tes complémentaires seront dvidemment nécessaires 
pour préciser l e s  détails de la lutte 8. mener en saison des pluies et 
pour accroître l'efficacité des opérations tout en maintencant le coût 
de la campagne aussi bas que possible. 
Le comité d'experts de l1OI!El pour la filariose(I962b) 
souligne que le meilleur moyen de détruire de façon permanente C.p.fati- 
sans consiste 8. assainir le milieu urbain. Ce poiqt de vue est re- 
pris par le Comité de l'OMS Four l'urbanisme et de l'hygiène du milieu 
(1965) qui. pré.conise la construction de réseaux adéquats d'égouts et 
d'ouvrages de drainage. I1 est précisé que le coût de telLes entrepri- 
ses risque d'être prohibitif pour la majorité des pays intéressés. 
Dans le cas particulier de la ville de Ouagadougou, on pourrait envisa- 
ger au moins dans les lotissements oÙ se construisent de nouvelles 
habitations l'aménagement de puits perdus qui ne permettraient pas la 
pullulation des larves de moustiques. Ces puits devraient être couverts 
d'une dalle qui les isolerait de l'extérieur ou obstrÚés avec des blocs 
de pierre qui diminueraient la surface de l'eau et empêcheraient la 
pullulation des larves de moustiques. 
-.- 
En saison sèche les deux principaux moustiques anthropophiles 
de la ville de @uagF1.dougou sont Culex pipiens fatigans et Anopheles 
gakbiae (s.1.). Les gîtes de Culex p. fatigam sont essentiellement 
constitués par les puisards et les canivemx 8. ciel ouvert du centre 
de la ville. Les larves dlhopheles gambias s.1. se trouvent surtout 
dans les petites collections d'eau situées 2 la périphérie de la vil- 
le. On peut envisager de mener à bien une campagne de lutte cznti-larvni- 
re contre ces deux espèces de moustiques par des traitements au mala- 
thion et au fenthion et des suggestions précis& 
sens. Des mesures prgventives contre la pullulation de Culex p. fati- 
pans devraient etre prises con jointement aux traitements anti-larvaires . 
sont faites en ce 
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Détermination des l a r v e s  récol tées  dans la v i l l e  de Ouagadougou. 
Caniveaux à c i e l  ouvert Culex p. f a t igans  80 
Culex nebulosus I 
Puisards Culex p. f a t igans  254 
Culex nebulosus 1 
Pu i t  ( q u a r t i e r  S a m a n d h  ) Culex gr.  decens 32 
Culex p. f a t igans  2 
C a n a r i  ( q u m t i e r  Tanghin) Culex p. f a t igans  I 
l ' a b a t t o i r  Culex p. f a t igans  46 
Culex gr. decens I9 
du Culex p. f a t igans  31 
' proximité Trou d I eau soui l lée /%e 
Trous d 'eau s o u i l l é e  dans 
l e  lit du Marigot/Moro Naba Culex gr. decens 48 
Flaque d eau enso le i l l ée  en 
bordure du marigot du Moro 
Naba Anopheles gambiae 26 
Culex p. f a t igans  5 
Culex gr. decens I 
Marigot du Moro Naba g î t e  
e n s e i l l é  avec végétat ion 
dense Culex gr. decens 37 
Culex p. f a t igans  I 
Anopheles squamosus I 
Flaque d'eau en bordure 
du barrage Anopheles gmbiae 3 
Anopheles pharoensis 3 
Anopheles ruf ipes  2 
Culex annul ior i s  4 
Culex gr. decens 2 
. t  Bois  de Boulogne. Mare ombra- 
gée à P i s t i a  Anopheles gr. coustani 3 
? *  Anopheles funaestus I 
Aedomyia afr icana 3 
Culex gr. decens 2 
Culex po ic i l i pes  2 
Culex m n u l i o r i s  I . . J.. 0 
&sexe I ( s u i t e )  
. .. : 
I 
B o i s  de Boulogne. Mare ombra- 
gée à P i s t i a  . Anopheles gr. coustani 
Anopheles funestus 
Culex gr. decens 
F ica lb ia  sglendens 
Ficalbia  l acus  tris 
Uranotenia ba l fou r i  
h e x e  2 --.-.. - . "  .... "__.. 
a s  " e s t s  de s e n s i b i L t 6  aux insec t i c ides  chlorés e t  organophos- 
phorés -e$f-e.ctu& -en -Septembre I960 sur. des l a r v e s  de- U ~ f a t i g a n s  
de l a  v i l l e  de Ouagadousou (HAMON & N.OUGHET, 1961, e t  résultats non 
publ iés  de t e s t s  pa r  HAMON 8: SALES, 1960). 
malathion(0NS I ) organophosphoré 0,023 0,033 0907 
fenthion ( O l t 8  2 ) organophosphoré O ,  0018 0,0027 0,004 
p.p. ,DDT(OMS 16) chloré O, 14 0 9 3-3 5 
gamma.HCH(OMS 17) chloré O, I8 O, 96 2 9  5 
die ldr ine .  
HEOD ( OPJS I8 ) chloré o, 22 2 , 5  I- de 5 
diazinon(bl4S 469) organophosphoré 0,025 0,040 0,07 
- I 4  - 
Annexe 3 
Résul ta t s  des  t e s t s  de s e n s i b i l i t é  a m  i n s e c t i c i d e s  chlorés 
e f f ec tués  en J u i l l e t  I963 s u r  des moustiques adu l t e s  de l a  v i l l e  de 
Ouagadougou e t  de se s  environs (EYRRUD 6c al., 1963). 
I, 5 4 26 
4 4 3975 
témoin 4 O 
Culex ..---- p. f a t igans  DDT 095 4 4 
Ouagadougou v i l l e  I 4 4 
2 4- I 4  
4 4 38 , 
témoin 4 O 
Anopheles ,p-ambiae s .  1. d i e l d r i n e  4 I 20 
Ouagadougou v i l l e  tkmoin I O 
-.. _..-.” h- 
-Anoplielees- g m b i a e  d i e l d r i n e  o94 I 89 
s.1. 4 I 94 
Environ de 
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t émoin I O 
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Concentrations l é t h l 5 s  . 50% e t  100% de ce r t z ins  insec t ic ides  
usuels e t  expérimentsw pour l e s  larves de C.P. fatigLans de Ouaga- 
1 
dougou ( d'après MOUGHXT & SUBM, I967 ) .  1 I 
nom de 
code 
Insec t ic ide  
nom nature  
Concentrations l é t a l .  en ppm 
usuel  chimique 100% 
OMS I 
OMS 2 
OMS I 6  
OMS 17 
OMS I8 









f enthion organophosphoré 
p .p * .DDT chloré 
gamma HCH chloré 
dieldr.HZOD chloré 
parathion organophosphoré 
f en i t ro th ion  organophosphoré 
(=sumithion) 
- sans - orgFnophosphor6 
diazinon organophosphoré 
bromophos organophosphoré 
abat  e organophosphoré 




+ de 40 
0,82 
0958 






o, O 6  
0,0072 
0925 
o,  02 
-t de 40 
1925 
+ de I O  
o, 02 
@,O5 
o, I O  
O, 50 
o, 02 
o, 002 
o, 1 
o, 002 
